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ABSTRAKSI 
Perkembangan teknologi informasi terutama dengan keberadaan internet 
membuat ada perkembangan dalam transaksi bisnis. Internet dapat digunakan 
untuk mempermudah transaksi yang dikenal sebagai e-commerce, yaitu penjual 
dan pembeli dapat melakukan hubungan jual-beli melalui media internet tanpa 
harus bertemu secara fisiko 
Perkembangan e-commerce menghasilkan kenyataan bahwa konsumen 
sering menjadi pihak yang dirugikan. Pertemuan di media internet dengan 
transaksi berbasis e-commerce membuat konsumen seringkali tidak mendapatkan 
produk yang dibeli padahaI sudah membayar, produk yang tidak sesuai dengan 
gambar yang ditawatkan perusahaan atau bahkan kehilangan uang oleh penjahat 
di media internet yang dikenal dengan hacker, dan masih banyak lagi hal-hal yang 
merugikan konsumen. Hal ini tidak dapat dibiarkan begitu saja dan harus 
dilakukan perlindungan terhadap konsumen dalam transaksi berbasis e-commerce. 
Perlindungan konsumen dalam transaksi berbasis e-commerce hendaknya 
dilakukan perusahaan sebagai produsen dengan melakukan kegiatan bisnis yang 
sesuai nilai-nilai etika. Konsumen juga harus aktif untuk mencari informasi 
tentang transaksi dengan berbasis pada e-commerce yang aman untuk melindungi 
kepentingan yang dimiliki. Pada sisi yang lain dukungan pemerintah juga 
dibutuhkan untuk melakukan perlindungan terhadap konsumen dalam transaksi 
berbasis pada e-commerce. 
Upaya perlindungan konsumen dalam transaksi berbasis pada e-commerce 
yang bertolak pada perusahaan, konsumen, dan pemerintah menghasilkan tuntutan 
bagi perusahaan untuk menjalankan kegiatan bisnis yang memenuhi nilai-nilai 
etika, bagi konsumen untuk meningkatkan kemampuan memilih perusahaan 
sebagai mitra transaksi berbasis pada e-commerce, dan bagi pemerintah untuk 
menetapkan aturan tentang perlindungan konsumen dalam transaksi berbasis pada 
e-commerce serta pengembangan berbagai lembaga penjamin atau asuransi. 
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